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Abstract 　　In this thesis ,
the conception and the situation
and the evolution of IB are stud2
ied , and the system integration of
IB is dsiscussed , and the tendency
of IB development throughout the
world is prospected. Lastly the
problem of IB development is dis2
cussed in the thesis.
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智能大厦的发展史 ,是一个从监控到管理的发展过程 ,也是楼宇设备监控的演变史 ,早期的超高层大楼一
般设备非常多 ,诸如空调系统 ,给排水系统、变配电系统、保安系统、消防系统、停车场系统等各种专业系统同时
共存 ,操作和控制这些系统 ,仅靠中央监控室很难实现。80 年代 ,微电脑技术的崛起再加上信号传送技术的进
步 ,基本上实现了所有设备都可以显示于大楼内的中央监控室 ,并且较容易地进行操作和管理 ,从而提高了效
率。
1984 年 ,美国康涅狄格州的哈特福市将一幢旧金融大厦进行了改进 ,称之为都市大厦 (City Place) ,从此 ,
诞生了世界公认的第一座智能大厦 (图 1) 。它是时代发展和国际竞争的产物 ,为了适应信息时代的要求 ,各高
科技公司尤其是跨国公司 ,纷纷兴建或改建具有高科技装备的高科技大楼 ( Hi2Tech. Building) ,如美国国家安
全局和五角大楼等 ;同时 ,高科技公司为了增强自身的竞争和应变能力 ,也对办公或研究环境进行了创新和改
进。1985 年位于东京的一座智能大夏也相继落成。同年末日本还成立了国家智能建筑专业委员会 ,据有关估
测 ,美国的智能大厦将超万幢 ,日本和泰国新建大厦中的 60 %为智能大厦 ,美国也宣称以后要大幅度增加智能
大厦的比例。
总之 ,进入 90 年代以后 ,智能大厦蓬勃发展 ,步美、日之后尘 ,法国、瑞典、英国等欧洲国以及香港、新加坡
等地的智能大厦如雨后春笋般地出现 ,可见“智能建筑”将成为世界建筑业上的一次革命。
　　图 1 　世界上第一幢智能大楼 (Cith Place)
　　　　(资料来源 :《智慧大楼设计计划指南》,
　　　　台湾 ,中华水电空调杂志社出版)
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2 　智能大厦的内涵与体系结构







要包括信息通讯系统自动化 CA (Communication Automation) ,办公室自
动化 OA(office Aatomation) ,建筑设备管理自动化即楼宇自动化 BA




智能大厦系统的中心通过大厦结构化综合布线系统 SCS ( Struc2
tured Cabling System) 与各种信息终端———如通信终端和传感器终端
———连接来“感知”大厦内各个空间的信息 ,并通过计算机处理作出相应
的对策 ,再通过通信终端或控制终端 (如步进电机、各种阀门等) 作出相
应反应 ,使大楼具有某种“智能”,从功能上讲 ,智能大厦必须具备四个
A ,即 BA、CA、OA 和 SA(安全保卫自动化) 。
2 . 2 　智能建筑物管理系统
智能建筑管理系统 IBMS( Intelligent Building Management System) ,
是目前国际上先进的分布式信息与控制理论而设计的集散型系统 (Dis2
t ributed Control System , DCS) 。它综合了现代计算机技术 (Computer) 、
现代控制技术 (Control) 、现代通信技术 (Communication) 和现代图形显
示技术 (CET) ,即 4C 技术。在国际上 ,通常将一个综合的智能建筑物管
理系统分解为若干个子系统 ,这些子系统分别是 :中央计算机及网络系
统 (CCS) ;办公室自动化系统 (OAS) ;楼宇设备自控系统 (BAS) ;保安管
理系统 (SMS) ;智能卡系统 (SCS) ;火灾报警系统 ( FAS) ;内部通信系统
( ICS) ;卫星及共用天线电视系统 ( CATC) ;停车场管理系统 ( CMS) ;综
合布线系统 ( PDS) 。
这些系统为大厦提供了一个高度安全和防御灾害的能力 ,同时可以
对于大厦进行科学、高效的综合管理 ,达到节省能源的目的。











3 . 1 　系统集成的概念及模式








3 . 2 　系统集成的基本程序和原则
3. 2 . 1 　基本程序如图 2 所示
图 2 　系统集成的基本程序










国际上比较典型的综合布线系统有 AT &T ,SYSTIMAX 及 SCS ,综
合布线意味着大大降低维护成本 ,与传统布线相比有很多优点 ,如传输
介质统一 ,更符合投资效益 ,保护用户投资 ,不限制系统使用形式 ,符合
综合业务数字网 ISDN ,符合局域网络的标准配线要求。目前国内市场








等 ,必须正视智能建筑的出现 ,考虑建筑物自动化程度与机能 ,综合 BA ,
CA ,OA 的观点来设计建筑。 (下转第 99 页)







13. 5 ×4 600 ×1 9502
= 0. 05





0. 974 ×310 ×1 950 = 2 0022mm
2
每米宽配筋 :



















方案符合智能建筑的要求 ;其次 ,在建筑细部设计上 ,要考虑智能设施的
特殊要求 ;再次 ,必须使建筑师消除这样一个误解 :建筑先作方案而不考
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热 ,为保证居民热的舒适环境方面 ,都是耗能巨大 ,节能潜力也大 ,只要
我们做好各方面的节能工作 ,在 2000 年 ,实现节能 50 %的目标是可达
到的。 ■
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